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.)I1OW  31U11J1  Iii  lSfIiliJI  311221 pu qicA MOLjC flJU ! JJG U121 LOM LGbLGGLJ1 qiG GJGCf 0j MOLtCIIJ qnLJu 1JJG iJJAcuq
..LP!G T 2POMZ OIL P92G C92G LGnJf ECP LOM LGbLG2GU fpG G O fpG MOLtCGL U fJJG 1
wr c'qv
2MG
nwc 19i pc p UGAGL MOLJCG o qi pc cjw 92 qcbcuqcuf bon2c oujA suq flOf 92 MOL1CGL
JAG 92J1WG iuuisjjA qi fpc MOLJCGL2 MIJG 2 cxcfJA qJLGG Ac Aonuci. qiU G JAG [2O
GLUJ2 jL0Ill G J OUML
nc qii AuqJcc cI.uIu bojjc IJJLOI1 uq flJGLJ 92fIWG IJI1 G9LU!U 219A couIU u LGJ
u qqiiouj Aci. o fCGM qJc ii.nc UflLC o qic nuqciAu cLu!u2 poLA i LGf1J MG
oujA b-twc HOMGAGL OfiL Auqicrc iIqAqrij j COLJqGLU qc qccou o MOLfC jpj-fwc OL
MpCp bicnurnpjA LGIJCCf2 qicqi UJOLG 9uq UJOLG o qic cn.uiu bobnjqou MOLJU
ii bnnru qi cjcnjqou MG onuq LcqAcjA ccb qccjuc ju wcq9u cuu2 IJGL poni
scri IUjJiIOU q suq P2C !uU!OU &2flUJb1OU
JAG flJGU rrbqc pi opcAouq sc j pA niu qic c-cm.uu bLoljJc OL jj 1jou M1p
9CJC iponp qwc (niu qic mcqu OL Qj Ac ojq ru jj Ac oq u jg uq o ou)
j Ac ojq pi (qic 1921 9A9jf9G AG9L O q9W) 92 OfiL 92G bO!U1 9uq qJGU 4jjOM qi copoLl
O HG9PP U1 HS1W9U GLA!CG2 (Aon2 AG912) j4OLG 2bGCQC9jJA MG fl2G IIJG wcq9u G9UJU2 O
MG fl2G IUjOLUJ91OU ou qic wcqr9u c9LuU2 pA cjcuq Ac suq c copoL ow 112 Dcbn4wcu1
WGqI9IJ G3UJIU2 04 9 COOL1 ipLOftp IJUIC y2 UL2 21Gb UI CLG91!U tpj 2AuqJGqc c9uJ!uF2 p21oLA
UGGq P!2 GU1LG G9UI!u2 pioi.A u bL9cIcc MG fl2G 9 142Autpcqc14 G9Lu!u2 IJ!2IOLA Mprcp 12G2 qic
J3 uq qiII2 WUJGq Q !U '19IJ(19LA J U qJGOLA 10 C9JCflJ9IG PGUGUI2 OL 9 MOLJCGL MG MOflJ
jo bLoqrrcc OflL PS2G C92G UflWGL2 MG 112G 9 Ablc9j IUq!AIqfl9j MJJO M92 pow JUTLLJ1U 1JJ11J 1J MOLJ(L n2cq !U flJ11 UflL
1LP!2 !2 J0ML 1JJflJ 1JJ LbjJCWf1J1 LJ12 111JqL j1I1L2!IJCG OIIL J2C C2 M0LJCL JJ2 JJ1pL
¶mfrnLiJJ iqThrw1J1owJJcG IJJG MOLJCL iuqqLcu1 10 qjAq q!ww
J0ML11J p12 IJGI JJjJ1212 LGJ 10 (luGbLOpp!iilA 0 UJOL1JI11A LJ2G2 luG LGdrnLGq
i) E0L Gcp AGL 11110 IJJG IJ1WLC MG cou2iqGL IJJGLG 12 2OWG CjUCG 1JJ1 IPC MOLGL M!IIq!(
MpICp pGUGJ12 CJIJ pG JPJGT V2 1 LG2flJf IPGLG 12 J1J flJJf10fl2 GIIGGI 011 UGI 2M
JJJ!2 UJ12G2 4J1IfTLG PGUGIJI2 1L0fljJ lpc clnn.Ifq1rT2luJGu1 pnt l IwbJiG2 MGL AGJL2 OAGL
i) iuqqlouJAn 0 M0LJ( OL MOLJ( U G2 Q5 uq pGAoIJqe !Wbt w cpnw1u
biiion JOM GLUJIJ2 AGL EOL P0111 0 rG7G LG70U7 1qqitJouJj MOLJ( L17G7 IJGI 22M
GUGj2 cowbniou 0L MOLJCGL2 MJJO JJAG M0LJ(G AGL2 if M!fl bouicjjA G LGb1CJIJ
MIJO IJAC 1101 AGf MOLJCG :i AG2 11! qqifiou AL MIJJ pG LGbJCiJJ GL0 HI IJJG
5) jp qqi1iou AL 0 GL1Ji1J77 I17G!U IJJG LGC0IJJbf1l1!0U 0,PGUGIJI2 hOL MOLJ(GL2
j) JJJG MOLJCGL W(T21 bA 11XG7 011 p12 GL1JJU7 JoMGLI1J UGI 221It
cowbntiiiou 0T 22M:
LG2f1Jl2 Il 12 ff2GuflJ fO LGCth IjJC 0flL WGCIJmJ!2W2 fpI.O1JJ MP!CP qqouJ MOLF JJGC12 luG
JJJG UG(f IJJLGG COJIIIIJU2 2JJOM IJJG GAOIfIIJOU o OAGL IHJJCEOLflUqGL7UqiU WG7G
1X GJLIJ!LJ2
M02 IJJL0flP P! QÔIP AGm nJq COJIGCI2 011 p! fp pL1pqALGbJCG 1jwo7l o [112 fljGL-
IJJG LGbJ1CG1JJG1J1 LJfG L12G2 l G Q LG1LJG22 0 IJJG G 0 LGI!LGWGIJI EOL 4JG M0LGL MJJO
1G MOLJ(GL M[10 LCIJLG7 1 Q5 MiJ 1J201riwb 1I p17 Q11J piLfpqcA MJJGIJ P! M1G IfTLIJ2 csipt
PGCOWG2GuhJljGq fO qGbGUqGIJI pGUGUI2 1P12 lnwb tu LGbJcGwGu1 LfG7 17 20LJJGM[1I LfJjCiI EU
OCC(1L2 0L LGITLGIJJGIJI 011 IJJG Q11J pLfpqA MJJGIJ JG M!G WLU2 Q 2IUCG 1 1JJ1 bowf f[1G 2b0fl2©
20WGMjJ11 OAGL 11UJG 2 MOLJ(GL7 11JCLG2G IIJGJLPGIJGUI7 pA qcjAiu CJJUJJU BIG W0L Cp
vi ip 1JL21 boui o bo22ipJG cpnuJiu IJJG LGb1cGuJGu1 LlG ! LonpJA ij Jj112
0 MOLJC ! l G QT 20 W1 JIG LGfILG2
jpT2 couccbi 12 1101 GJ1JG flUfIJ fG M0LCGL C1J C1flJJA CJ!UJ PGUGjJ1 Mpicp OCCITL2p12 J2l AGJL
LGI1L1U Oil IJJG 1JJ pLrpqA (1JftILA J JJJG 1JL21 GOfITUJU 2[10M7 IjJG IJGf LGbICGUJGIJ1 LJ1G
30IUCLGW!LJ qi
CO1JIJLIU L1L!U Q LGJ!A 10 1C JJJ jpjA P!JCL Cp1JCG O LCG!AJ1J P! IJCj
,LIJt ! IUC M qiconu WOLJHA FLOW 1G bGL2bcW O G MOLCL MJJO !2
11X UJqJCf 1JJU IJJC MOLJCGL 12 CJtWi1J OUG AL ItL IJ' ! OL MOLE qnLiu IJJG Q5U
MOLJ(GL LGCG!AG2 U IL!I 1q1ff2tuJGuf OL qjiAiu CJWJIU PGLJGW2e MpJCp oGt poqi fG bALoJj
JGUi pju2np1qA fO MOLJ( qrrL!u JG Q1J Aci. 2rIp2IqA U2G2 pGcir12c JG
WX\pGIJG1 I!1JP JU W!2 G LIJG
O GTLIJIIJ2 LG LGbjciu JOMGL GfLu!U An uJGUjj cowbniqow jpn JGLG 2
!2 JOMGL 1jJU JG 2WJOLA bAi.ojj x i.ctc j.p2 qij,pLciurj 9TJG2 GCfl2G JG2G iqqwou1i AGI.2
AL uoq uq GU XG ou MOLJC iii qiG rp JLOfT QJ21 At jp ' POMCAGL
juq conwu 2po/i 1G Wx\2flp1qA LG JJJGLG 12 jip1 f1p2qA tO MOLC !U qJG qi
LIIfG 12 1JGTtIAG fJJGLG 12 LOT1IJIA i-u qciw w M cp An. LOW coIuiurTGq MOLJC
IJJG C1 1JJJT tJJG MOLJCGL i bAu tGb1ALoJJ wx i pG COUI1UflG2 tO MOLJC V 1 LGf1J qJG CCLfTJ
IMO ctoL2: qiG pc qit qiG MOLJCGL jrn 2OWG (wjj) CJJflJCG O4 qu18 flJq UJOLG iuiboLtuqAe
EOL MOLE IUJJGtJ tOQJ2t?GLqiG (TU1OUJJJA GCIIUG2 jjJ12 GCJflJG 12 qLIAGU pA
12 MCJf
MJL!1pIG G8LIJpJ2 P!2tOLA 12 MG 2OM PG1OM tJJ!2 CO1JJb1Gt1OU G1JGCt Mill JOMGL 1X LG2 f OJqGL
PGUtjt2 cowbntqou to tPG GXfGUt tpTf qicA LGblcG GILIiGL JOMGL GLU1U2 iqj 3 UJOLG
i GLO JU tpc PGUGjt2 cowbntuioir VtCL fp boiut qqitiou9J GLu1u2 oujA qjcr fiG
pccrn rpi UGXI AGiL cOIJJbjGtG21, IjJC MOLJCGL2 GLU11J2 P!2tOLA MJfJ fJ1 AGIL O GLU1U2 flJGLGOLG
VTOOOO JU jGLC 12 tJJGU ¶1 2WJJ 1UCLC2G TU M OL MOLJ( qtLpJ fiG tP AGL tP!2
q2 JfG J 2JJOM2MOLJCGL MpO LGtILG2 oti p12 tji piLtpqAccnwnjtq LOflpjA
JJJfl2 it 12 I1UCJGL G UtG MJJGfJGL fiG2A2tGw MIJJ Lx OL 2np2lqJsG qqr1Jou MOLJC u uA jicuoujA
1,V(f11'LII IEL1JG2 PGLG LG1GL? (0 (JIG UG( 04 (XG nJq 1JGJJ1 IJOf 10 IJJG 1Lf1C1flLG 0J J)GUGJf
cbjo (fJGG IJJG LG2flJ( OL 1UJG MOLJCGLp.1 (JJJ CJG (JJGLG JLG I!PfIA
qiDJC bn( iii bJcG PA (JJG JGI2pUI0U 1Ip2fJ1JJJA JOMCL2 (JJCG MOLJ( qi2iuccufiAG
nJq o Mill pG bGuJiq ji i iwboiwut (0 1JO1G JJ0MGACL 1JJf JflWLG CJJfUC !U
(JIG MOLJCGL LGULG IJJGUpIM0LJUU qnLiu pi ((JJ AiL wu (JI1f pi bon MJJj uol cnn nuf!I
(0 qGJAiu cj wiu b G Q 2iUcG MG 92I1LJJG 1JJJT 0(jJ (JiG MOLJCGL uq P! 2bonG cjnm MPGU
Q(JI AGrL qri o bonj CJJJWJ1J pGpM0L EOL (PG b0fJG 12 10L (JIG M0Lj(GL IPGLG ! bGupA
10 TjW0( LJI1 0J MJI11 JIG M0I1GLIJqr1Liu qit Acr jJIGLG i u Gxbpct lnwb J0L MOLF LU (JIG
(fIL1JJGL M!(JJ 0 fJJt J0L JIG qGC!OIJ (0 MOLIC qflLIu (JIG OW AG9L (PG 0LG0UG M iwonur
PGCJfl (JIG DC i JCWcL!JlA flU(I!L EAGLJ (JIG 0LG0UG Acft 0 pGIJGjr2' jpi fX LI(G L!G
5'tO !U MJJICP fluJ0flLH2 (0 JW0( J 0 MJIJ( JIG MOflJ(J GJLU qflL!U (JJ( AG9L LP'2 !
(X UJIG )nwb rib qLuJ(icJJJA hOL fP! M0Lj(GL M0LIJ qnLu p! Q(JI AGJL WG1J 0L01U OAGL
JJJGLG I (JJGJJ I IJ01J(L!ATIJ (SIX U1(G III (JIG f1JI AGL EOL MOLIC qnLtJ (JIG Q(JJ AGI.e (JIG
(XG biiq uq (JIG UJjJGL IJflWPGL 0 AG1L 0J C0jJGC(JU PGIJGU( cIJq IJIGLG i IJO UG( (IX OL
DnL!U (JIG AGIL (JIG C(flL!JJ IqirrwJGu( ! LORJIJA ncu( o cowbGu1G (0L (JIG
iuqiAiqrn(J ILL1J0IJJIJPG qcnq UI (JIG (JJGOLA GC(I0IJ o bbGuqLx jy
LG(!LGWGLJ(IJIG bcc i ! UJOLC JIJCGJA oci(Gq Mi(JJ GIqJGL (JIG wn.JcG( iwbGqc(iou2 OL
qonpi ou (JIG JI Lf!ouJj!(A\bcLGc1 WLJCGI2 W0qG 0(GU fl2G (0 GXbj!IJ (JIG GJJGC1 o 011
1I!' 1( fG Q3 MJJIJG LC(JLGWCU( 1nwb iib ( (P1 1G (b!nLG j5)è 12J4J(JU mq 2OG
(JiG 2AtGw !2 L0uIJIjA cwn.UfllA JILJ JJG JC( flUff (JIG (X L(G 011 C0UflUf1G MOLIC C(fUfIJAJG CffUC29l wboIuf GU,ccla ou pc iptcwcur JUCCU/C2 JupG1cJU ! y rpc 4JL1
29JG iG bLoUJc2 rib uq qoMu
bGLccul!1c2 92 91 IJJG wGq9u uq 1rtfl2G919 OU 1G q!c 9CL022 1G2GbcLccuJc2lo
twc iou!wq!Ui q9 MG 922flWG qrn luG 9G\G9LU1U2 bLoUJc 2 I3JG 9UJG 91 IpG JØIJJ 9uq ØL
qi2lLipnfou 9uq fl191 O 9 MOLJCGL 91 IJJC (JljJ bGLcGUIILG O IIJG q!2lLpflloW 2UJCG MG qo UO1 JJSAG
M0LJCGL /c COXJ2iGL ii#o qqouj c92G2: qrn o, 0 MOCGL oi 1G jlPbGLCGUIIJGO1 fjJC G0LU1U2
3 9uq coIJ7iqGI. WG GGC1 O COU2IC14U 1GLC1J1 G0LU!U2 JJ!2lOL!G2 OL 0 1JJ0U4G
LU fJJG woLLcq MOLJCGL coc (o qccLpcq opoAc)
lG Wx LOIG !2 OCITI9JIA JOMGL 4OL 2iUJG MOLJCCL2 qric 10 1}JG nUI0!LUG22 O IIJC DJ￿C OL poIp 2bon7c2
pA o Q w!wb!!c!llOX LOIG !2 OAGL 'tOFO'J tuGOIPGL jiouq 0L MOI4C qntw OG2 Q ouq Q
qriuu oc tpc2A2jcw 01.2 UJncp I9LGL qi2iucGuAc2 10 2IJJC IJJOIJ 10 w9LLcq MOLJCGL2
qcjoAu C9IJJU OLC OfltMQJJG pA tuJG 0LG0UG AGOL O CJ9!W!U ouq IJJG IOXG2 boiq 2° 0L MOLF
qrruiifIGQ3U AGOL HGLG fIG 2A2IGW 12 OCUIOL1O!IA f1LJ9LLfIGGXILO PGUGLII2 !U JUflLG AGOL2 1j0W
IUlGLt!1P 0L fIG 21U1G MOLJCGL IIJ!2 q2ucGufAG qOG2 1101 qwu2p UOIICGOPIA 0L M014(
MOLJCGL
2flJJG MOLJCGL boA pc owc bOALOJJ 19X 20 fJ!2 LG2(1112 !U }9LL Jl q2!uCGutAG 0L fIG 2JJIG
qojo GC0WG2 911 GXILO qo9L o lG 2nLA!A!u 2bon2c o MQJJ ACtS poip qJG urnucq ouq
qojjo o pucjt2 WLU2 pJIO ou oqqiriouoj Zo LLOflIJJG 2b00201 PGUG1j1 ouq GC9fl2G 11191 GXILO
1ccowbnt!u PGUGIJI2 0L IPG uJoLLGq MOLJCGL 92 S wncp JSLGL GGC1 POW PGCOU2G GSC OqqLfOUOj
fIG 2iIJJG MOL1CGL 2!UCG piJJGL PCUGIJI2 9jGC1 OU1A pUJ ouq 1101 pOflJ pG ouq P12 2b0fl2G JJJOI !2
2GAGLG 92 !l 12 tOL fIG 21L1JG MOI4GL Gcouq IJJG 9!1J2 tLOW PGUGIJI2 LGCOWbfllOfOlI SLC 2WOIIGL tOL
MOI4CGL q!c2 P! M!4G M!jJ 21!I1 GI 21ILA!AOL PG1JGJ12 20 11J1 fiG q2c0rIufU 0L WOLlOJ!IA 12 1101 52
p1JJGL lOX LOIG2 G0LG IPGQ3U AGSLLP!2 12 0L IMO LG9201J2 }!L21 LU fIG W9LI4G C52GfiG11J!L LcIJLCWCIJI qc12!ou 1IJL 12 CJCJLcAiqGucG1.1.0W poIp bLGA10R2 MOLIC iuq psJLq L1
jJJC 0CJJ Cf1Li1A bLoLuJ u wJboLu1 1.GJU1LG 01. 1G obboLwuIlA 2f 01. MOLIGL2 wIJou
b'4 A: COUCItIOU
c.cY IIJCG1C GJLiJiLJ2 pi2lOLAp pu cowbq
o1JflJJ2MOLJCL LC1CG2 Q OMGAGL 1JJ JIJCGU A2 [W021 iqGufJcfj 10 1JJ02G 1.01. IJJG
°t q 101fl o LGbJciu o w ipa 1AL1G inouipjA utu cowbr,tiow
! 101 ¶i M0LJCL M!IIJ 1J112 1UcoUJbj1G CLWU2 p210LA MoLriu qrrni piL uq At LGCG1A2
npiqi ruq w 1G bjc o i wj 2np7JqA rpLc 12 UOM J wncp JJLL 2np2JqA jp
ip bjcc 01. 2iSGpJG 1X LU2 OU couwnq MOLJ( 0LG Q5 1JJLC JL IJOM 2UJJJ
OT MOLF) flUIJJ p MOLI(2 qnLiu P! QL AGL LP12 P 21LU 1.GC1 OIJ qi 1UC1J11A2 PC1.OLG JG
MIJO qiqU1 21L1 MOLJC IIUI!I o p p u iucowbJG cn.uiu p21oLA (jG tpnJ An
LPJ cou2iqL2 J qqjLGu1 bLwnW1iou 10 fP LU!U2 pJ2foLA: 22flUJ1U 1p1 flJG MOLJ(L
L1C OLJ JOM L1J!U2 MOLJCGL2 12 0AL 1MiC 1JJI1 OIJ ptp GLUGL2
wimp I1LL OU 1JJ 21JJJGL 2G 01. ©1LUJJJ2 11 Ipc io bLcuq BA tpc JwbJ!c11 x
LAL2c2 LOW Q O1JMIL2 OMAL 32 qi JTLG 1JI1iAc CCLflj2 iwbilcil 1U9 0JL f2
MOLFGL2 IL GUIIJ wimp pJpGL LWLU 1.1.0111 1jJ1L COUILIPITIIOU2 1 1JJ12 JJJI2 bLu
M0LJCtL2 M1J1J IJJGLG 12 I 1X 011 IJJC JJTJJ GLIJGL2 jpL2 L1JC12 11J C1 f}J1 flJG JOM LU1U2
hLOW TG Q5-Q IJJGLG 12J1LG 2np2JqA to couturrq MOLJC 1.L QT 1.01. Ijic JOM LU1U2
M0LJ(GL2 2!IJCG IIJC IX\J)GUjt 1!1J1G !2 LGIjfG pA IJJG LGqi2ILipfltiAc UUTLG 01. GUGIjt cowbntjou
J2() 2JJOMU LU E1flLG N BG1.OLC Q 1}JL 12 20UJMJI JJIpL WX LfI 011 JJJJJ
couuLwi1J 1p 1Juqu °1. EinLGjp pui b1I1Lu 01. tx\2rrp2JqA LC2 CL022 L1JLU2 L0flb2
COJITWIJ 01. JJJ 2JJ0M2 IJJ LGbJCWUI LI 12 UJ1TC JJipL 1.01. IJJG JOM GLU1IJ2 M0LJCGLUfffJCWGUI2 9uq LGffLGWGU PGJSA!OL O LG2OJA (JJ!2 COLJ11OAL2A
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